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Goedschiks of kwaadschiks?
 
De Wereld is tot op het bot verdeeld over de vraag hoe men terrorisme en de verspreiding van massavernietigingswapens moet bestrijden. Er zijn twee denkscholen. Het Bush-kamp kiest zowel voor diplomatie als militaire actie. Het anti-Bush kamp houdt niet van wapengekletter en kiest daarom voor diplomatieke lokmiddelen als handelsvedragen.
  Nu de Libische leider Kaddafi zich onlangs bereid heeft verklaard de ontwikkeling van verboden wapens te staken claimen beide denkscholen hun gelijk. Bush en Blair beweren dat Kaddafi’s gedragsverandering het gevolg is van de invasie van Irak. Het anti-Bush kamp houdt echter vol dat zijn gedragswijziging een gevolg is van vreedzame diplomatie die al veel langer aan de gang is. Wie heeft er gelijk?
   Voordat Kaddafi zich tot de markt bekeerde was hij een radicale socialist die vanaf de jaren zestig overal bevrijdingsbewegingen, afscheidingsbewegingen en terroristen steunde in hun strijd tegen het imperialistische Westen. In 1982 had Amerika er genoeg van en kondigde sancties tegen Libie af. Dat voorkwam echter niet dat er in 1986 twee Amerikaanse soldaten om het leven kwamen als gevolg van een Libische terroristische aanslag op een Duitse nachtclub.
  Reagan reageerde door de sancties te verscherpen en Tripoli te bombarderen. Ook dat had geen resultaat aangezien Libiers in december 1988 een PANAM vliegtuig bij Lockerbie uit de lucht schoten waarbij 270 mensen omkwamen. En negen maanden later haalden zij een Frans vliegtuig neer waarbij 170 mensen omkwamen.
   Door de ineenstorting van zijn belangrijkste bondgenoot de SU kwam Kaddafi in grote problemen. Veel van zijn vroegere bondgenoten kozen eieren voor hun geld accepteerde de noodzaak voor een Amerikaanse veiligheidsbescherming en probeerde hun partij mee te blazen in de mondiale economie. Kaddafi raakte geïsoleerd. 
  In 1992 besloot de VN om sancties op te leggen omdat Kaddafi weigerde twee agenten uit te leveren die betrokken waren bij het Lockerbieschandaal. Die sancties deden pijn omdat Libië geen oliewinnings-technologie kon importeren en geen olie kon exporteren. Het land liep daardoor 18 miljard dollar mis. Werkloosheid liep op tot 30 % en inflatie tot 50 %.
  Na zes jaar aarzelen besloot Kaddafi om mee te werken aan het Lockerbie-proces in Nederland. Twee Libische agenten werden uitgeleverd. Het jaar daarop verbrak hij de banden met terroristische organisaties als Abu Nidal en de Palestijnse jihad. Ook ging hij vredesonderhandelingen bevorderen in Sudan, Sierra Leone en in een conflict tussen Kongo en Uganda.
  Op het eerste gezicht lijken de vreedzame VN sancties dus heel effectief geweest te zijn in het beïnvloeden van het gedrag van Kaddafi. Dat is echter te simpel. Hij mocht dan geen terroristen meer steunen die buitenlanders aanvallen maar  hij bleef wel een helpende hand bieden aan tirannen als Mugabe in Zimbabwe en Taylor in Liberia die hun eigen bevolking terroriseren. Voorts bleek in 1999 dat Kaddafi nog steeds probeerde om illegale raketonderdelen te importeren. Hij bezat reeds chemische wapens maar droomde ervan om ook biologische en nucleaire wapens ontwikkelen. Toen in April 1999 de VN sancties werden opgeschort probeerde Kaddafi om verboden wapens in Noord-Korea en Rusland te kopen. 
  Europa kneep een oogje dicht en ging weer handel drijven met Libië. De VS continueerden echter hun sancties. En Kaddafi bleef maar pogingen ondernemen om verboden wapens te ontwikkelen.
  Pas in maart 2003, dus precies op het hoogtepunt van de militaire opbouw in de golf, besloot Kaddafi opeens in het geheim te gaan praten met de VS en het VK over zijn wapenprogramma’s. Die gesprekken kregen een stroomversnelling toen de Amerikanen begin oktober 2003 op een Duits schip duizenden onderdelen voor centrifuges (nodig voor het maken van kernwapens) aantroffen die bestemd waren voor Libië. 
  Kaddafi besefte dat hij was uitgespeeld en binnen twee weken liepen er Amerikaanse en Britse wapeninspecteurs in Libië rond. En zes dagen na de vangst van Saddam legde Kaddafi in het openbaar een verklaring af waarin hij beloofde zijn zoektocht naar verboden wapens te staken. Elbaradei van de VN kwam tien dagen later kijken en moest tandenknarsend erkennen dat Kaddafi’s geheime programma’s nooit aan het licht waren gekomen door zijn inspecties. De bovenstaande chronologie overziend lijkt het er sterk op dat Bush en Blair gelijk hebben dat de invasie van Irak een positieve invloed heeft gehad op het gedrag van Kaddafi. Soms lossen oorlogen iets op.
 


